日本会加入“一带一路”倡议吗？ by 赵洪






























5 月 16 日，日本自民党干事






































































比大增 200%，达到 383 亿日元。
为此，面对中国经济的飞速发展，类似小松集团
的日本企业更有理由认为，只有现在及时参与“一
带一路”倡议才有可能对未来“一带一路”所涉及
诸多基础设施项目标准和规则的制定产生影响，给
日本企业带来机会和利益。
虽然日本现在并未明确提出于何日加入“一带
一路”建设，但基于上述事实，笔者认为，安倍晋三
考虑参与“一带一路”倡议的做法已显示出中日关
系将面临转折点和发展机遇，也预示着未来美国在
亚洲所扮演角色的不确定性正在促使日本对本地区
政策做出重大战略调整。其中，日本抛开偏见和顾
虑，加入“一带一路”倡议或许就是其中之一。
因此，笔者认为，中国在冷静看待、继续观察日
方态度变化的同时，也应调整策略，做好有可能与日
本合作、共同推进“一带一路”倡议的准备。
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